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PROGRAMACIO DE LES OBRES
REPLANTEIG, ESBROSSADA,  
ENDERROCS
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PLANOL INDEX I DE SITUACIO




PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES AL
CENTRE SOCIAL DE CAN VILALBA.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)






PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL2.1 1
PLANOL INDEX i DE SITUACIO


















































































































































PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
PLANOL nº 2/1ESCALA 1/500
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES AL













































ENCINTAT EN BASE A
CANALETA RECOLLIDA D'AIGÜES
AGLOMERAT ASFALTIC D-12 
COLOREJAT SEGONS CRITERI D.F.







PUNT DE LLUM TIPUS QUEBEC IQV  D'INDALUX 
O SIMILAR EN PROJECTE. COLUMNA 6m. 
D'ALÇADA AMB LAMPADA VSAP 100w.
A CONNECTAR A
XARXA EXISTENT
EMBORNAL i Ø 400PE
EN PROJECTE
CONNEXIO ENLLUMENAT EN
PROJECTE A COLUMNA EXISTENT
XARXA ENLLUMENAT EN
PROJECTE 6mm2.

















PERFIL LONGITUDINAL, SECCIO TIPUS I DETALLS
PLANOL nº 3/1ESCALES VARIES
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES AL



























































































































































































































































PUNT DE LLUM EN PROJECTE TIPUS 







CUNETA EN TERRES 
EN PROJECTE
Ø400 PE EN PROJECTE
TERRES SELECCIONADES PREVIA 
REGULARITZACIO I REFI1,00
DETALL CANALETA PREFABRICADA
ESCALA 1/10
FORMIGO HM-20
0,60
0,40
0,
20
0,
100,
05
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT Nº3.  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 
































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT Nº 4 
PRESSUPOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 









  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



